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En aquest article ens proposem donar compte, de manera acurada, del procés 
editoria l de l Liber de potentia, obiecto et actu de Ramon L1ull; 1 un procés 
essencial per a l'es tabliment crític d 'aquest lext i, per tant , per a l' objectiu pri-
mer de la meva tesi doctoral , presentada el 27 de novembre de 2009 a la Univer-
s itat Autònoma de Rar e lona amb el títol: Ramon Llull, Liber de potentia, 
obiecto et actuo Edició crítica, estudi introductori i traducció. 
1. Relació de manuscrits i d'edicions2 
B = Karl sruhe, BL, Sl. Peter perg. 92 ( 1321-1336), r. 15v-19r, 23 r I parc iall 
Editat per Charles Lohr al primer volum de l supplementa de les ROL/ i en 
reproducció fotogràtïca en tres altres consignades a la Llull DB :1 Lohr, a més, hi 
edita els textos del Liber de potentia tant de B com d'E. 
Rebut e l 2 de març de 20 I O. Acceptat e l 3 de juny de 20 I O. 
I A partir d ' ara, Liber de pOlellfia . 
, A la Llull OB es pot consult ar tant la descripció (succinta) com la info rmació bibliogr.Hï ca comple-
ta relativa a tots els manu crits i les edicions que en tenim a l' abast. 
, Thomas Le Myésier. BrelliclIllIlIl. Charles Lohr (ed .); Thcodor Pindl -Büchd ; Walburga Büchel. 
ROL Supplel1lentul11 Lullianul11. Tomus I. (Turnhout : Brepols 1990). 
, Ba e de Oade Ramon Llull : orbit a. bib.ub.es/llull 
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E = París , BN, lal. 15450 (1325 ca.), f. 99v-1 I I r [parcial] 
Aquest manuscrit es troba àmpli ament descrit a ROL V, a les edicions angle-
ses i catalanes de Hillgarth,' i a la de la Llull DB. Volem posar en relleu, tanma-
teix , el paper introductori preeminent que hi ocupa el Libe,. de potentia. 
K = Bernkastel-Kues, Hosp., 83 (XV), f. 98v-99v [parcial] 
El manuscrit Bernkastel Kue ', SL Nikolaus Hospital, Codex Cusanus 83 es 
troba descrit, entre d'altres, a ROL I, p. 26-29. Ha estat editat per Eusebi Colo-
mer (1961 Y' i, més recentment, per Ulli Roth (1999).7 
R = Roma, BN, Fondi Minori 1832 (XVI inici). f. 519r-609v [complet] 
Aquest manuscrit fou descrit per primera vegada per Carmelo Ouaviano, 
quan e l descobrí a la Biblioteca Nazionale de Roma. També el descriu Josep 
Perarnau. K 
En el procés editorial que descrivim tot seguit, aquest manuscrit té un paper 
fonamental, atès que és l'únic de tots quatre que copia sencera l'obra de LlulL') 
2. Història i significació del manuscrit R 
[Roma, BN, Fondi Minori 1832] 
El manuscrit R que acabem de descriure des del punt de vista formal, és l' ú-
nic que recull e l Liber de potentia, obiecto et actu complel. Aquesta circum tàn-
cia, com també e l re t que la tradició de l'obra sigui escassa (la trobem només de 
~ J . N. Hillgarth. Rall/oli Llul/ alld Lul/islI/ ili Fourteelllh-Celllllry Fmllce , «Oxford-Warb urg SlU-
dies» (Oxford: CIarendon Press, 197 1); Ral/lOl1 Llul/ i ellI[lixell/elll delluUislI/e. Albell Soler (ed. ) (Bar-
celona: Curial Edicions Catalanes - Publ icacions de l'Abadia de Montse rrat. 1998). 
{. Eusebi Colomer, Nikolaus VOli Kues ulld Raill/ulld Llul/. S/udiell aus Halldschr(/iell der Kueser 
BibliOlhek, «Quellen und Studien zur Geschichte del' Philosophie» li (Berlín: Walter de Gruyter, 1961), 
pp. 164-172. 
1 Cusallus-Tex/e. III. Margillaliell - 4. Raill/ulldu.\' Lul/us Die Er::.e lp/ellsall/lI/lill1g Aus Schr(/iell Des 
Raill/ulldus Lul/us III/ Codex Cusallus 83, Ulli Roth (ed.). (Heidelberg: Universitiilsverg lag C. Winter. 
1999), pp. 63-69. 
• Carmelo Ollaviano, «li perduto Liba de po/elllia. obiecto e/ ac/u di Lullo in un manoscrillO roma-
no» , Es/udis Frallcis('[/lIs ( 1934). pp. 257-268. Josep Perarnau també el descriu a la seva edició de l'obra 
Lo sisè selly. lo qual apeUall/ aJfa/us, ATOl ( 1983), pp. 23- 103 . 
. , Edi tat a la nostra Tesi doctoral (com a base de l' edic ió críti ca del tex t que hi o ferim). En Ull futur 
pròxim aq uesta ed ició s 'ha de publicar en un volum de les ROL. 
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manera fragmentària en e ls altres tres còdexs, per bé que a E i B les dues prime-
res distinctiones hi apareguin gairebé completes), ens ob li ga a considerar moll 
atentament el manu scrit dels Fondi Minori de la Biblio teca Naz iona le de Ro ma, 
uns fo ns que en altre temps hav ien pertangut a la Biblio teca de San Francesco di 
Paola ai Monti, de la mate ixa capital italiana. lo 
Aquesta biblioteca estava ubicada al Col·legi de Sant Francesc de Pàola de l 
rione Monti , a Roma, usualment conegut amb e l nom de San Francesco di Paola 
ai M onti , situat vora la més coneguda esglés ia de San Pietro ad Vincul a. Aquest 
convent-casa d 'es tudi s fou fundat e l segle XV II. E l capítol genera l de l' Orde dels 
Mínims de 1623 en va declarar fundador Giovanni Pizzullo, de Regina, prevere 
de la diòcesi de Bisignano; vint anys mé tard , e l capítol genera l de 1643 va 
a torgar privilegis de fundadors a Paolo Borghese i a la seva mulle r Olimpi a 
Aldobrandini (princesa de Rossano). El Col·legi fou destinat als es tudi ants fran-
c iscans (hi estudiaven tilosol-ja i teologia) de la Calàbria Cill'a o citerior. Actual-
ment és la seu de la cúria generalícia de l' Orde dels Mínims." 
De fe t, les úniques dades que coneixem amb certesa sobre aquest còdex s'as-
soc ien , precisament, a aquesta biblio teca: sabem que hi va pertànyer (tot i que 
descone ixem e l mo ment en què va arribar-hi) i que, al segle XIX (ca . 1870), va 
passar a la Biblio teca Nazionale, molt probablement en e l gran grup de fons 
IU «A ppartt:neva alia biblioteca del colleg io per studenti , provenienti dalla Ca lab ri a Ci tra. dell'Ordine 
de i Minimi , anne 'so a lia omonima chiesa dd ri one Monti_ Questa biblioteca con un patriJ1lonio librario 
abbasta nza cospicuo era tata arri cchita anche da raccolte di privati comme quella giuridica di CarIo SeI -
vago, le nore in Legge delI' Università romana, e quella di caractere sc ientitï co del medico Piero Morelli: 
ma tra i manoscl;ll i pervenuti a li a Nazionale non vi è alcun indizio che lasci ipoti zza re la precedente 
appanenen za di qualcuno di ess i a queste due Iibrerie. 
» 11 piccolo fondo con ta di 3 1 manoscrilli (g li ultimi due e rano " manoscrilli da studi are") tUlli cal1a-
ce i. dei seco li XVI (uno so lo), XV II e XV III. Non vi sono ex libris : sui dorsi delle Iegature orig inali , a volt e 
s' incontrano tracce di numeri e IeUere indicanti le an ti cht: segnature»; AIda Spoll i. «G ui da storica ai 
l'o ndi manosc rilli delia Biblioteca Nazionale Cen trale Villorio Emanue le 11 di Ro ma». Pluleus, 4-5 
( 1986- 1987), pp. 359-386. També dins I/Olldi, le pro('edure, le slorie. Rae('()lta di sludi delIa biblimeca 
(Roma: Biblioteca Nazionalc Centrale Ro ma. 1993). 
" Voldríem ag rair molt especialme nl aquesta informació a l Pare Josep Maria Prunés, de l' Orde dels 
Mínims de Barcelona. També segons e ll mateix. «a l'Orde del s Mínims no van faltar frares inte ressats e n 
la doctrina i l'obra de Ra mon Llull. Fra Bernat Boyl , iniciador del Mínims a Es panya a final s del segle 
XV, sembla que va estudi ar la doctrina hll ·liana sota e l mestra tge de Pere Daguí. També a inic is del segle 
XV I. sabeJ1l que un 1110 lt poc coneg ut fra Domini cus Sene nsi va col·laborar aJ1lb Alo nso de Proaza e n la 
traducció d'obres lul ·li a nes al ll atí (hi ha una petita cal1 a de Proaza al frare J1línim publicada en l' edi c ió 
valenc iana de 15 15 de r Ars illuellliua lIeritalis) . A Barcelona J1lateix, a la biblioteca dd convent de Sani 
Francesc de Pàola . s' hi trobaven. segons un senzill inven tari de fin a ls dd st:g lc XV I, a més ci' obres impre-
ses , "ocho canapacios de mt:dio plit:go de la doctrina de RaJ1ló n Llull" .» 
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procedents de la supress ió de ls convents. 12 Ara bé, malgrat les nostres investi ga-
c ions, per ara no ens ha es tat poss ible d ' esbrinar-ne l'ori gen exac te, ni com i 
quan va arribar e l manuscrit a la biblioteca conventual, o qui en fou l' amanuen-
se. Tanmate ix, considerem oportú d ' oferir, si més no, les reflexi ons que aquesta 
recerca ens ha suscitat i les conjec tures que podríem aventurar. 
Atès que e l còdex R ha de ser datat de principi s de l seg le XVI , sembl a evident 
que no fou copiat al mateix Col·legi de San Francesco di Paola (recordem que 
aquest fo u fund at al segle XVII ) . A partir d 'aquí, se 'ns obre l' interrogant sobre 
l' indret on foren copiats tots e ls textos que e l componen l J i, si anéss im encara 
més e nre re, de quins manuscrits haurie n pogut haver es tat copiats. Aques ta 
darrera qües ti ó, malauradament, queda encara per resoldre; en canvi , sobre la 
primera, ta l vegada podem donar unes indicacions que, si més no, permetin ini-
ciar una líni a d ' investi gac ió que en un fu tur, amb noves dades sobre la taula, 
asso leix i re ul tats més definitiu. 
3. Algunes dades sobre el recorregut del Liber de potentia 
3. I. A Barcelona 
Per començar, i analitzem e l contingut de tots els catàlegs que recullen e l 
Liber de potentia , cns adonarem que n' hi ha dos, procedent de l'Escola lul·li a-
na de Barcelona (de l 14 31 i e l 1488 respecti vament), q ue inventari en en un 
mateix grup d 'obres tre tze de ls catorze títo l que confo rmen e l còdex de Roma; 
e l catorzè ( I r-199v Ars mystica theologiae et philosophiae) també s' hi recull , 
per bé que no s' insere ix en e l mateix grup de ls altres. Tot seguit o ferim aques ta 
informac ió organitzada en dues taules :'4 ( I) la prime ra confronta la in fo rmac ió 
d 'ambdós catàlegs i evidenc ia, segons e l nos tre pare r, que ambdós regis tres 
documenten e l mateix còdex -o, s i més no, dues còpies igua ls, to t i que aquesta 
opc ió ens sembla molt poc probable-; (2) la segona confronta la lli sta del còdex 
R amb la relació -conjunta- de ls dos catàlegs de Barcelona. 
" Atès q ue aques t còdex no d uu cap nú mero d' in ventari. he m de suposar q ue va có rrer la mateixa 
sol1 q ue molt s de ls mss. q ue provene n de les institucio ns re li g ioses suprimides poc després de la creac ió 
de la Bibli oteca Nazio na le ( 1873). Ma lgrat to t, no pode m a pol1 ar cap ev idènc ia d ' aquest fe t i, ma laurada-
mc nt. encara ha urem d'espe rar un te mp fin s q ue s 'acomple ixi e l procé de cata logació de la biblioteca 
de San Francesco di Paola que, pe r \es notícies que e n te nim. conte ni a un ro ns molt ric i exclusiu . 
" Les catorze obres que con fo rme n aquest còdex són les q ue consig ne m a la columna esque rra de la 
Taul a 2, més avall. 
,., Tota la in fo rmac ió conting uda a les taules està ex tre ta de la Llull DB. 
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Catàlegs . Taula 1 
INVENTARI: SED - SEDA CER, ANTONI - 1431 INVENTARI: BA2 - BARCELONA 2° - 1488 
[Memorial de ls llibres cedits per Antoni Sedacer a «[ ... ] inventari rebut de ls mobles que ·s trobal'l!n en 
Margar ida Safont ; es trac ta d 'un a ut ògraf de l la Scola de l Revere nd mestre Ramon Lull lo jorn 
mate ix Sedacer.] que mossen Joan Comte entra e n dita scola 1' ... 1 E 
e ncara aparà lo nombre e denominació dels llibres 
El 16 de maig de 143 1 Antoni Sedaee r, rege nt de a l dit Mosse n Comta liurat s per lo mag nitï ch 
l' escola lul ·liana de Barce lona entre almenys 1424 micer Lull. e de ls que en dita seola dins lo studi se 
i 1444, va ced ir una notable co l·lecció de 77 lIi - trobaren lo jorn de le dit a posses io, que fo u a XII 
bres a Marga rida Safont ; e l 4 d ' agost d ' aq ue ll de juny any MCCCC LXXX huyt. » 
mate ix any, aq uesta dama feia testament, pe l qual 
aquests llibres hav ie n de re tornar a l'escola amb 
l' excepció de les obres en vul gar, que hav ie n de 
ser lliurades a sor Bríg ida, recl usa de Santa Mar-
garida. perquè e ls utilitzés mentre visqués i de -
prés reto rnessin a l' esco la (Bofarull. Testamento, 
1896: 457-58). 
17/ I) Liber de ascensu et descensu inte llectus 90a) Libre de ascensu et descensu inte llectus 
17/2) Liber de ente rea li e t rationi s 90b) Libe r de e nt e reali e t rationis 
17/6) Peticio pro conversione intïde lium 901) Primo pro convers ione tïdei O) lPodria ser 
(PetBonit) també 111.2 1 (PctBonif).J 
17FJ) Libre de potentia, objecto et actu 90c) Liber de pote nti a. objecto et aCili 
17/4) Libre de ente quod simplic iter est per se 90d) Libe r de ente quod simplic iter est per se ex is-
te lis el agens 
17/5) Libre de sex to sensu 90e) Liber de sex to censu 
17/7) Liber inte llectus 90g) Liber inte llectus 
17/8) Liber de voluntate 90h) Liber de voluntate 
17/9) Libel' de volun tate 
17/1 0) Liberde memoria 90j) Liber de memori a 
17/11 ) Libe r de quaesti one valde alta et profunda 901\ ) Liber de quaestione valde a lt a et pro funda 
17/1 2) Libe r de di vina unitate et pluralitate 901) Liber de di vina unitate et pluralitate 
17/ 13) Liber l'acilis sc iencie cum sui s questionibus 90m) Liber l'acili s se iencie c um sui s questionibus 
17/ 14) Liberde Deo ignotoet mundo ignoto 90n) Libe r de Deo ignoto et mundo ignot o 
17/15) Liberde fo rma Dei 900) Libe r de forma De i 
17/1 6) Libel' de I/IOdo l/all/ rafi illfelligel/di [Acla- 90p) Libe r de modo natura li intelligendi 
l'e ix que no és comple t] [Les indi cac io ns que se g ue ixen a l tít o l: «to ts 
aquests e n hun volu m de pregamí», info rmen que 
(ote les obres de l' ítem 90 forllla ve n pan d ' un sol 
vo lum·l 
24/ I ) Ars lIIysli('(/ lhe%giae el phi/osophiae 67) Ars I/lÍx li va The%giae lA co ntinuac ió del 
t íto l e llege ix: «ab molt s a ltres li bres en hun 
vo lulll de pregamí». Hill ga rth co rrege ix e l núm . 
de l'ítem pel 65 i s ugge reix que pod ria er el 
matei x que e l 93. 1 
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Catàlegs. Taul a 2 
CòdexR INVENTARI: SED - SEDACER, ANTONI -1431 
INVENTARI: BA2 - B ARCELONA 2" -1488 
[Aquestes s is o bres (que escri vim e n c urs iva) / 7// ) Liba de aSCel/.\ïl el descel/sll i ll/e/iecllIs 
no són a l còdex R] / 7/2) Liba de el/le reali el raliol/is 
/ 7/6) Pelido pro cOl/ versiol/e iJ!f idelillll/ 
90a) Libre de ascel/SII el descel/sll iII/eI/ec/li.\' 
90b) Liba de el/le r eali el ra fiol/ is 
90.1) P r i ll/o pro col/ versiol/e .fidei (?) [Pod ri a ser 
també li 1.2 I (PetBonit). ] 
I ) I r- 199v. Ars mysti ca theolog iae e t philosophiae 24// ) A rs II/ysfica Ilte%giae el p ltilosoplt iae 
67) Ars II/ix fi va Tlte%giae 
[No fo rmarien pan de l conjunt ] 
2) 2001' -237v. Libe r cie modo né1tu ra li inte lligencli 17/1 6) Libe l' cie moclo na tura li inte lligendi 
90p) Liber de moclo nalUra li inte lligendi 
3) 238-264v. Liber l'acili s scient iae 17/1 3) L ibe l' l'ac ilis sc iencie c um suis q uesti onibus 
4) Quaesti o nes supe r libru m l'ac ili s scient iae 90m) Li ber fac ili s scie nc ie cum s uis q uest io ni bus 
5) 275-304v. Li ber de q uaestione ua lde a lta et pro- 17/ 11 ) L iber de q uaestio ne valde a lta et profunda 
funda 90k) Libe l' cie q uaestione valde a lta e t pro fun cla 
6) 305-330v. L ibel' cie Deo ig noto e t de mundo 17/ 14) Libel' de Deo ignoto e t mundo ignoto 
ignoto 90n) Liber cie Deo ignoto e t m undo igno to 
7) 33 1-368v, Li ber cie diuina unit ate e t plura lita te 17/ 12) L ibe r de div ina un itate e t plura litate 
901) Li ber de divina un ita te et p luralitate 
8) 369-443v. Liber de rorma Dei 17/15) Libel' ue 17/15) Liber dc rorma Dei 
fo rma Dei 900) Li bel' de fo rma Dei 
9) 444-5 18, Li ber de e n te q uocl s implic ile r est per 17/4) L ibre de e nte q uod simplic iter est per se 
se e t propter se exislens e t agens 90d) Liber de e nte q uod s implic ite r est per se ex is-
te ns e t agens 
10) 519-609v, Líber de potentia, obiecto et actu 17/3) Líbre de potentia, objecto et actu 
90c) Liber de potentia, objecto et actu 
1 I) 6 10-665, Libe l' de inle llect u 1717) Li ber inle llectu 
90g) Libel' inte llectus 
12) 666-7 17v. Liberde uol unta te 17/8-9) Libe l' de vo lu ntate 
90h) Li bel' de vo lunta te 
13) 7 17-779v. Liber cie memori a 17/1 O) L iber cie memoria 
90j ) Li bel' cie me mo ri a 
14) 7 80-799. Libe l' de sex to sens u. qui uocatur 17/5) Li bre cie sex to sensu 
Arratu 90e) Libel' de sexto censu 
Tenint en compte aques tes dades, podem suposar que al seg le xv hi havi a a 
Barce lona un còdex que, probablement , es tà re lac ionat amb e l còdex R. No 
tenim més dades sobre e l recorregut que pogué seguir aque t llibre. Tanm ate ix, 
podem atïrmar que, un seg le més tard , a fin als de l segle XVI , una còpia de l Liber 
de potentia era a Mallorca . Vegem-ne, tot seguit , informacions mé prec ises . 
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3.2. MaLLorca-Roma 
Les dades hi stòriques que si tuen e l Liber de poren/ia a Mallorca a lina l del 
seg le XV I 15 s' in scriue n en e l co ntext de la controvèrsia a l'ento rn de 1 obra 
lul ·li ana i e ls seus defensors que tingué lloc durant le darreres dècades del segle 
XVI a Roma, in stigada pel DirectorÍLlm l6 de l' inqui sidor Nicolau E imeric. Poc 
abans de l'any 1590 es nomena per ordre del papa un a Comissió de c inc carde-
na ls que hav ia d 'es tudi ar a fons l'assumpte de la doctrina lul·liana i donar una 
solució. Es volia condemnar e l lul ·li sme, però d 'a ltra banda es temia ofendre la 
Corona d'Espanya. Assabentat Felip 11 que aques ta Comissió treballava en e ls 
assumptes lul·li ans, escri u al seu ambaix ador a Roma e l 26 de mai g de 1590 que 
no permeti que «por si niestras re lac ione ' no padezca su opinión» (la de Llull , 
s'entén).I? En e l marc d'«aquesta inves ti gació per part dels c inc cardenals s'en-
ceta una disputa sobre l'ex istència d'una butlla de Gregori XI que teòricamen t 
condemnava la doctrina lul ·li ana però que ningú no sabia on es trobava. F inal-
ment, com que es va arribar a la concl usió que les acusacions d 'Eimeric prove-
ni en de les obres mate ixes de Ramon Llull , es va decidir d 'examinar-ne algunes 
de primera mà: «fruit d 'aquesta resolució, e l 159 1 van envi ar-se des de Mallorca 
dive rses obres del mestre». Un document recollit en una miscel·lània de mallllS-
crits lul·li ans que es conserva a l'Arxi u Diocesà de Mallorca (Fons : Causa Pia 
Lul·liana) duu un a lli sta dels còdexs que s'envi aren a Roma. lx El desè llibre que 
hi apare ix és precisament e l Liber de potentia, obiecto e / aClu, citat so ta la 
mateixa variant del títol que recull e l catàleg d'Arce de Herrera l ') que, d'altra 
banda, fou un dels protagonistes a favor de la causa lul ·l iana en la con trovèrsia 
que explicàvem més amunt. 
Llorenç Pérez Martínez atïrma que ja no se' n sap res més. Nosa ltres pode m 
afegir-hi que, si més no dins c i conjunt del còdex R, que sembla que fou copiat a 
principis del segle XV I, e l Liber de potentia es trobava a Roma a principis de l 
I ~ cr. Llorenç Pérez Mal1ínez, Lo.\' j(Jlldo.\' IlItial/o.\' exi.I'lel/le.\' el/ la.\' BibliOleca.\' de ROll/a (Roma: 
Iglesia Nacional Española, 196 1). pp, I 1- 17. 
11, «En 1587, monseñor Peña publicaba la tercera eclición del Direcwrit/ll/ . At i Iclada, con comentarios 
origi nales y aprobaciones, en tre elias una cid papa Gregorio XI II canoni zando la obra. esta nueva edición 
puede pasar por la pril/cep.\' del célcbre inqui sidor. Como ya había suced ido ante. con la segunda, ahora 
se renovaron con nUlS fuerza los od ios que ex istían en Roma contra d lulisl1lo. El suceso de Oimús de 
Miguel [havia acudi t a Roma per a defensar la doctrina lul ·liana, però morí el1lpresonat ca. 1588 1 vino a 
coronar aquel estado de cosas», ibid ., p, 15. 
17 Ibid ., p. 16. 
" Ibid .o p. 17. Cr. també BSAL :. ( 1889). p. 102. 
l" És a dir: D e pOlel/lia. objecllt el ar'llI . Cr. Llull DB. 
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segle X VII , a San Francesco di Paol a ai Monti . Ara bé, mal grat que les dates 
coincideixen, de cap manera no podem afirmar que el còdex R sigui el que s'en-
vià des de Mallorca, ni tan sols una còpia d'aquell. Abans, tal volta, hauríem 
d 'aclarir si l' obra hi fou envi ada com a part d ' un conjunt (en un còdex amb 
altres obres) o com a libellus independent. En tot cas, aq uestes són notícies que 
ens aj uden a traçar un recorregut mínim i ple de ll acunes que, potser, algun di a 
podrem acabar de resseguir. 
3.3. A Itàlia. A Roma 
Com a colofó de l seguiment de l recorregut de l' obra, voldríem afegir les 
valoracions del P. Miquel Batllori entorn de la important tradició lul·li ana a Ità-
li a, àmpliament analitzada en el seu article «El lul ·li sme a Itàlia. Esbós de sínte-
si». Diu Miquel Bat llori: 20 
Resulta, doncs, que de ls quatre grans fons lul ·li ans d ' Itàlia - Venècia, Innichen o 
San Candido, Milà i Roma-, només els dos primers són d 'autèntica tradició ita li ana. 
Els altres dos -el de l'Ambrosiana i les biblioteques eclesiàstiques de Roma- són 
d ' importació tardana. l adverteixo expressament biblioteques «eclesiàstiques perquè 
el petit fons de la Biblioteca Nac ional Vittorio Emanuele sembla que sigui de pro-
cedència diferent i que pertany doncs, s i més no en part, a ls autènticament ita-
Iians». ? I 
A continuació, l' autor de l'estudi e labora un a lli sta de vint-i-cinc obres, 
recollides en aquests còdexs abans citats, que foren escrites en c iutats ita li anes; 
al número nou d 'aquesta lIi sta22 trobem e l Liber de pOfenfia. l tot seguit afirma: 
Ara bé, algunes d 'aquestes obre - fóra una niciesa dir totes- provenen ben pro-
bablement, dels mateixos arquetips lul ·li ans: ja sabem quin interès tenia Ramon Llull 
a divulgar les seveS obres a me ura que la seva ploma fec undíssima les anava confe-
g int ; i la consis tè nc ia d 'aques ta conj ec tura e ncara augme nta respec te a aque ll s 
'fI Miquel Bat llori , «Ellul ·li sme a Itàlia. Esbós de síntes i», dins RCIII/OII LlI/li i elll/Uis/IIe, Obra COII/-
pLera vo l. 2 (V alència: Biblioteca d' estudis i invc tigacions 3 i 4. 1993). pp. 22 1-335. Tot i que aquí n' o-
ferim la versió catalana, ca l dir que l' article fou publicat per primera vegada en castellà r any 1944. 
" Ibid .. p. 25 1. 
" Aquí el Liber prol/erbiortllll aparei x al nÚllIero 10. després de la nostra obra. També el situa just 
després del Liber de potellfia Fernando Domínguez, concretamt.:nt al núm. 69 del seu catàleg (cf. Rai-
IIII/lld l/s L I/ILI/S. A ll !lIlrodl/etioll .... p. 17 1). Tanmateix, nosaltres som del parer que el Liber de pOlelllia és 
posterior al Liber prol/erbiont/ll (coincidim amb el catàleg d' A . Bonner. a la Llull DB). atès que aquest 
apareix ci tat al Liber de pOlelllia. i no pas a l ' inrevés. 
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còdexs que contenen obres esc rites per Ramon Llull amb ben poca di rerència de 
te mps les unes de les altres, i quasi totes a la mate ixa ciutat o en c iuta ts properes; 
[ ] ~.l .... 
Tot seguit, elabora nova ment una lli s ta de ma nu sc rit s que compleixen 
aquests requi sits; al tinal d 'aques ta lli sta trobem c itat «Roma, B . Naziona le Vit-
torio Emanuele, ms. Fondi minori 1832 (s . X VI )>> que, com he m pogut 11 g ir més 
amunt, copia nou obres escrites a París entre e ls anys 1309 i 131 I , tres obres 
escrites a M ontpe ller el 1304 i, tina lment, tres obres escrites a Ità li a (Nàpols 
Roma i Mess ina) entre els anys 1294 i 1304. 
La re fl ex ió de l P. Batllori , doncs, tot i no aclarir detïnitivament l'ori gen de l 
fons al qual pertany e l còdex R, aporta alguns e lements que ens permeten conti-
nu ar mantenint vives les dues possibilitats considerades fin ara : que el còdex 
hag i estat copiat a Itàlia o bé que sigui una eòpia d ' un còdex mallorquí (s i no és 
que fou envi at directament des de l' illa). Sigui com sigui , sembla c lar que e l 
manuscrit de Roma que recull e l Liber de potenfia és un manuscrit de trad ic ió 
lul·li ana força segura i, en aques t sentit , hem de pensar que la seva qualitat no ha 
de ser menystinguda a l' hora d'elaborar l'edici ó crítica de l text. Així ho afirm a 
també Batllori: 
Així doncs, ca ldrà consultar especialment aq uests còdexs lentre e ls qual c ita el 
còdex R (Fondi mino ri 1832)], però àdhuc tots e ls autènti cament ità li cs que contenen 
obres escrites pel mestre a Ità lia, quan ' hagi de preparar l' ed ic ió crítica de les obres 
llatines, tasca tan important per als estudi s doctrinals med ieva lístics com ho ha estat 
per a ls lite ra ri s la publicació dels textos cata lans. 2• 
4. El Liber de potentia dins E, B i K: possibles relacions mútues 
Atès llur caràcter particular, seguidament oferim una taul a en què volem fer 
evidents les re laci o ns que s es table ixen entre e l contingut recollit a cadascun 
de ls ma nuscrits que copia e l Liber de p o tenfia . Per tant pre entem e n tres 
columnes paral ·leles, començant pel manu scrit R, e l títo ls i subtíto ls de cada 
di stinció i capítol que conf-ï guren l'obra: R ofereix l' obra completa, E i B en 
copien bona part de la primera i de la segona di stinc ió, i K no més en recull 
alguns excelpta, passatges mo lt més breus que e ls que cop ia EB. 
" Batll ori. «Elllll ·lisll1e a Itàlia». p. 259. 
" Batll ori . «Elllll ·lisl1It! a Itàlia». p. 26 L 
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Considerem que la taula és prou eloqüent per 1 mateixa, però voldríem des-
tacar-ne la rellevància, principalment, a l' hora de fer paleses les diferències en 
l'ordre d'aparició dels sis sentit particulars en EB respecte a R: el títol de cada 
capítol dins d'aquesta po/en/ia sensitiua, l' hem ordenat paral·lelament a l'ordre 
que seguei x R però, si ens fi xem en la numeració dels folis a EB i de cada fi gura 
a B, ens adonarem que aquest ordre ori gi nal queda pervertit. Aquesta, però, no 
és una particularitat de la nostra obra, sinó que sembla que Le Myésier ja ho 
hav ia fet en altres ocasions. 
Taula-sumari dels manuscrits que transmeten l'obra 
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Més enllà de l'exposició objectiva del material amb el qual treba llem duran t 
el procés d'edici ó crítica d'un text, cal fer-ne una anàli si minuciosa per tal de 
determinar quin paper ha de jugar cadascun dels manuscrits en l'establiment 
detïnitiu i rigorós d'aquest text. Així, una de les qüe tions que hem volgut pre-
sentar en aquest article és, de manera succinta, el mètode de treball que hem 
seguit per arribar a establir la relació que ex isteix25 entre els quatre testimoni s 
que transmeten el Liber de potentia (REBK) i que acabem de descriure en l'a-
partat precedent. 
La informació que tenim a priori i que prenem com a premissa a partir de la 
qual continuem la nostra tasca és la següent: 
a) R és un manuscrit relati vament tardà (principi s del s. XV I) que, malgrat 
ésser considerat de trad ició lul·li ana autènti ca, 2!. conté diversos crrors 
(segurament perquè el copista era català o mallorquí i sovi nt no entén el 
tex t). 
b) EB i K són manuscrits anteri ors, cronològicament més propers a l'origi-
nal, i han estat copiats per dos bons coneixedors de la doctrina lul ·li ana: 
Tomas le Myésier i Nicolau de Cu sa. 
Passem, doncs, a estudiar, partint d' exemples del Liber de potentia que ens 
han semblat significatius, la relació entre aquests quatre testimonis. De fet , l'es-
tret lli gam entre E i B ja el coneixíem d'antu vi, i és per això que hem decidit 
ag rupar-los com si es tractés d' un sol model: efectivament , B (Brellieulllm = 
Eleetorium paruum) és un resum d' E (Eleetoriul11 magnum) i, per tant , Ics 
diferències mínimes que hi trobem no són rellevants per a determinar llur rela-
ció amb R i K. Resta, doncs, per invest igar si EB, R i K copien d ' un mode l 
comú , o bé si algun d'ells copia d' un altre (K d'E, per exemple), o bé i no man-
tenen cap relació. 
Segons alguns autors / 7 Nicolau de Cusa, durant la seva (poss ible) es tada a 
Parí , va tenir accés tant al ms. E (que era a la Sorbona) com a un altre manus-
crit molt més proper a l'original que es trobava a la Cartoixa de Vauvert (a al 
nostre stemma): sembla que hauri a emprat ambdues fonts per a l'elaboració dels 
seus exeel1Jta. Quant al Liber de potentia, tal com mirarem d'anar demostrant 
tot al ll arg de l'apartat següent, el nostre parer és que el Cusanus copià única-
ment d'aquest testimoni de Vauvert. 
LI Hem procural , si més no. d' investi gar-la I¡ns allí on el maleri al de què di sposem (q ue I.!S poc) ens 
ha permès. 
!I. Cr. Batllori , «Ellul·li sme a hàlia». 
11 Cr. principalment Fernando DomÍnguez Reboiras, «Nicolas de Cusa y las colcccioncs lulianas de 
París». Revista ema/Cili a de Te%gia (Facullal de Teologia dc Catalunya, 1994), pp. 129- 139. 
Capítol 
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Seguint aq uesta líni a que acabem d'apuntar, a continuac ió presentem una 
taul a que pretén fe r evident la relac ió entre tots quatre manuscrits . Pel que fa a 
l'estructura i el contingut d'aquesla taula, en cada cas estudiat trobem, en pri-
mer lloc, les tres col umnes que ofereixen els textos que recull cadascun dels 
manu scrits -amb la indicació del capítol al qual pertanyen- i, tot seguit , una 
sola columna en què donem el text defi nitiu de la nostra edició crítica que s'h i 
correspon. La tercera part relativa a cada passatge es dedica precisament a l' anà-
li si de les coincidències i divergències que ens permeten apuntar vers una possi-
ble relació entre cadascun dels tex tos. 
La tau la està dividida en tres parts: I. De prologo; 2. De prima distinctione i 
3. De secunda distinctione, a saber, els tres capítols del Liber de potencia dels 
quals Nicolau de eusa va copiar alguns passatges. 
Manuscrit 
Deprologo R K EH 
[2] HabiluJll sc ieJ1liae per Iri a esse Hab ilum sc ienliae per Iri a esse Habitum scieJ1liae per Iria oponel 
opOrlel. quae suJ1l pOlenlia. ob iec- oporle!. quae unl pOlenlia, obiec- esse. 
lum el aclus, quoniam sapie nlCs lum e l ac lu s, quoniam sapien les 
cum pOlenlia inlellecliua re rum cum pOlenlia intellecliua rerum 
uerilales inuesligan l: el subiecl um ueri lales inues li ganl. El aClus e I 
illarull1 eS I ob ieCluJll , ad quod se inlelligere, CUJll quo uerilas inlelli-
habel pOlenlia. quae uerilalem gilur. El subieclum CSI obieclull1 . 
inuesligal; el aC lus CSI inlelligere, 
CUJll quo uerilas inldligilur. Idcirco 
inu esliga re uolumu s naluraliuJll 
pOlenliarum uirlUle ac ob ieCIOrUJll 
el aCIUUIl1 , Ui pOlenlia inlellecliua 
di sposila sil el ordinara ad acquiren-
dum habilum scienliae . El in hac 
inuesliali one leneb imu s mod um 
TaUli/aI' gel/era/i.\' el principioruJll Facil RaYJllundus libruJll iSIUI1l per 
illius . TaulI/alll gel/era/l'III . 
Text de la [2] Habilull1 scienliae per Iria esse oporlcl , quae sunl pOlenlia, obieclum el aClus. quoniam sapienles CUIl1 pOlen-
nostra lia iJ1lellecliua rerum uerilales inuesli ganl : el subieCl uJll illarum CSI obieclum, ad quod se habel pOlenlia, quae 
edició Uerilalem inuesligal ; el aclus e. I inlelligere. CUJll quo uerila inlelligilur. Idcirco inuesligare uoluJlluS nalUralium 




habilull1 scienli ae. El in hac inueSlialione lenebilllu mocIull1 TaUli/aI' gel/ l'rafi.\' el principiorum illiu . 
ES omet la major part del paràgraf i en la primera frase, en què sí que coi ncideixen tots 
quatre testimoni s, només ES canvia l'ordre d' un sintagma. 
RK coincideixen en la part fonamental , per bé que K resumeix el text del model que 
copia. 
El text de la nostra ed ició, per tant , coincideix totalment amb la lli çó que dóna el ms. R. 
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De prima R K EB 
distinctione 
1.1. De [I] Potentia est icl quod se habel ad Potenli a est id quocl se habet acl Potentia est icl quod se habet ad 
potentia obiectum el actum. Et potentiam ita obiectum et actum. Et potentia a ob iectum et ac tUI1l . DenoI1liniltur. 
cl e nominamu s ci e potestate quae potestate clenominatur quae accipit 
acc i pit et attin git obiec tum, sicut et attingit obiectum, sicut clenomi-
clenominamus principium cie primis na mus principium cie primi s subs-
substantii s, ci e quibu s substantie tantii s, cie quibus substantiae ecun-
secunclariae cleriuantur. Quae qui - clariae cleriuantur. Quae quiclell1 pri -
dem primae substanti ae prima prin- lTlae substa nti ae prima prin cipia 
ut clictum est . a pote tate, quia ut 
sic potentia cst in homine illud per 
quocl pote t obiectuI1l uum acqui -
rere. proprium uel appropriatulll . 
[sic] 
cipi a nominantur.[ ... ] et aliae for- nominantur. [ ... ] et aliae formae [ ... ] 
mae naturales s imil es isti s s unt simil es isti s. quae sunt principia 
prima principia, et sunt principia substantiali a et acciclentalia. ut it 
TauII/ae gel/eralis, et sunt principia TauIIla ge l/erali declaratur. Et cie 
substantialia et accidentalia, ut in potes tatibus horum prin cipi orull1 
Tauli/a gel/era/i probauimus. Et de potentiam colligimus , quae es t id 
potes tatibu s horum principi orum quod se habet acl obiectum suum. 
potentiam colli gimus, quae es t, ut 
praeclictum est, id quod se habet acl [ ... ] 
obiectum suum. 
[ ... J 
[5] Cum quaeclam principia cum Et cum quaeclam principia cum alii s 
alii s habent co ncorclantiam, suas habent concordantiam. suas potesta-
potes tates sibi inui ce m appriant tates sibi inui ce m appropriant , ut 
[sic] . ut potentia plura obiecta attin- potentia plura obiecta attingere pos-
ge re poss it , et quocllibet perfecte ; sit ; sicut potentia, quae bonulll acci -
sicut potentia, quae bonum accipit pit obi ec tum et ma gnuI1l . Et in 
obiectum et magnum. Et. in quan- quantulll ip. um bonum acc ipit , est 
tum ipsum bonum accipit , est obiec- obiectum appropriatum potentia per 
tum appropri a tum potentiae per magnitudine m, e t. In quantum 
bonitatem, et, in quantum ipsum ipsum acc ipit mag nulll , est s ibi 
accipit magnum, est sibi appropria- appropriatum per bonitatem. Quo-
tum per magnituclinem. niam bona potentia est illa quae 
Quoni am bon a potenti a es t.i.ru1! accipit bonull1 et magnum obiectum 
quae acci pit bonum et magnum [011/. RJ, et magna potentia est illa 
obiectum, et magna potentia est; et quae acc ipit mag num et bonuI1l 
bonitas quam habel est magna per obieclum; el bonitas qualll habel. 
magnitudinem; et magnitudo quam 
habet bona est per bonitatem. 
magna per magnitudincI1l, et magni -
tuclo quam habel est bona per boni -
tatem. 
[ ... ] [ ... ] 
[8J [ ... ] Et potes tas substantiali s Et potestas substantiali s Illouet po- Et potestas substantiali s lIlouet 
mouet potestatem accidentalem; et testatem accidentalem; sicut subs- potestatem acc ident a1e m, ut ei us 
accidentalis est instrumentum cum tanti a igni s, quae cum calefacen: instrumcntull1 , cum quo potentia 
quo potentia obiectulTl attingit ; sicut aquam attingit quam calefacit. obiectum attin git ; sÏt:ut potentia 
substantia igni s, quae cum caleface-
~ aquaI1l attingit quam calefacit. 
igni s quae est ca leface re aqualll 
attingit quam calcrac it. 
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Text de la [I I Potentia est id quod sc habet ad obiectum et actum. Et potentiam ita denominamus de potestate quae accipit 
nostra et allingit obiectum. sicut denominamus principium de primis substantii s, de quibus substantie secundariae 
edició deriuantur. Quae quidem primae substantiae prima principia nominantur.[ ... ] et aliae rormae naturales simi les 




in Tabllla gel/eroli probauimus. El de poteslatibus horum principiorum potentiam colligimus, quae esl. ui prae-
dictum est, i I quod e habel ad obiectum suum. 
[ ... 1 
[51 CUI1l quaedal11 principia CUIll aliis habent concordantiam, suas potestat ates sibi inuicel1l appropriant , ut 
potenli a plura obiecta allingere poss il ; sicul potentia, quae bonum accipit obiectum et magnum. El in quantull1 
ipsul1l bonul11 acc ipit , est obiectum appropriatum pOlenlia per magnirudinem, et , in quanlum ipsum accipit 
lIlagnulll , est sibi approprialum per bonilatem. Quonial11 bona potentia est illa guae acci pit bonum et magnull1 
ohieclul11, et magna potenli a est illa quae accipil magnul11 et bonum obieclum: et bonitas quam habet, magna 
per magnitudinem, et magnitudo quam habet est bona per bonitatem. 
I ... ] 
[8J[ .. . ] Et potcstas substantiali s mouet potestatem accidentalem: et accidentali s est instrumentum CUIll quo 
potentia obiectum allingil; sic ut suhstantia ignis, quac cum calefacere aquam allingit quam caldaci!. 
Aquest capítol consta, a la nostra edició, de vuit paràgrafs, tots ells presents tant a R com 
a K. EB n'ometia majori a i en canvi , afegeix un llarg excursus després del § 4. 
Pel que fa al § I, la primera frase és coincident en tots quatre testimonis (com també l' ús 
comú de la form a pass iva del/oll/il/afur a KEB enfront d' R, que escriu denominall/l/s), 
però tot seguit e fa evident la relació entre RK enfront EB: el text d' R és el més complet, 
però K, amb algunes variacions (sobretot a la part central del paràgraf') , el segueix de 
manera bastant fidel. EB, en canvi , ofereixen un text molt més breu, que omet gran part 
del § 1 i dels § 2-3, que K sí que copia. Per tant, malgrat les petites diferències respecte 
d' R, podem afirmar que K copia d' un model comú al d'aquell (al d' R) , i no pas directa-
ment d' E. Aquesta evidència es manté tot al llarg del capítol. 
El text de la nostra edició, doncs, ateses les consideracions prèv ies que hem manifestat 
més amunt, pren com a manuscrit base R, per bé que hi admetem diverses correccions 
que hi aporta el testimoni de Nicolau de Cusa i que es poden apreciar en aquest quadre, 
si comparem el text en tres columnes amb la versió final. 
P. 10 ¡¡(Ii'a lCapítol 111.1.2, quaeslio SJ Duo sunt ge nera potentiarum: subs-
lanliali s. siclll forma ignis, acciden-
talis. sicul calor igni s. Omnis pOlen-
tia secundum curs ul11 naturaJem 
Solutio: 
[Ambdós 
tex tos Olllnis potentia, secundulll cursulll anle se habet ad illud obiectum in 
apareixen naluralem. ante se habel ad i!lud qu o qui etem habere potesl; s icut 
així a ob iec tum in quo quielem habere faber. qui l'a c il c lauum . ant e se 
l'ediciól poss i!. Vnde sic ut raber, qui l'acil habe l ad denariulll quem de clauo 
clauul1l. ante se habet ad denarium expectal , qual11 ad clauum. et ideo 
quelll de clauo uult habcre, qual1l ad uno 11I0do ante se habel ad clauum, 
clauul1l : el ideo se habet ad clauulll quia sine eo denarium habere non 
pe r unum 1lI 0dUlll ante quam ad pOlest. el alio modo anle se habel ad 
denari Ulli , e t per aliullI mod ul11 sc denariullI. Et sic obiecta appropriata 
habe t ante ad denariulll quam ad sunl instrumenta necessaria ad acc i-
c1auum. piendum obiectum proprium. 
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Relació Hem transcrit un darrer paràgraf que només dóna K com a cloenda d'aquest capítol gene-
entre mss. ral sobre la potència: ens ha semblat significatiu perquè remet a la qüestió 5 del capítol 
IlI.I.2 . (De quaestionibus obiecti primae distinctioll.e), de la qual transcrivim la solutio. 
Atès que Le Myésier no va copiar la tercera di stinció, sobre les qüestions, aquesta coin-
cidència entre R i K ens ofereix una prova més que Nicolau de eusa havia de tenir davant 
un model complet de l'obra (o, si més no, més ex tens que E: probablement , el manuscrit 
de Vauvert (a). 
1.2. De 
obiecto 
R K EB 
[I] Obiectum est quies potenti ae Obiectum est quies potentiae. quae Obiectum es t quies potcntiae. 
quae id appetit s iue des iderat. Et illucl appetit siue cles iclerat. Et acc i- quae illllcl appetit llei clesiclerat. 
istucl obiectum accipimus ex primis pimu s illud obicc tul1l ex prill1i s 
principii s, sicut ex bonitate, quae est principi i ; sicut ex bonitate. quae est 
bonifi cabili s, et ex magnitudine, bonifi cabili s. et ex l1lagnitudine. 
quae est magnifi cabili s; et de boni- quae est magnificabilis et cetera : et 
tate. quae est magniFicabili s. et de sic de aliis potentiis passiuis primo-
ll1agnitudine, quae est bonificabili s; rum principi orllm , de quibus es t 
et sic de aliis potentiis passiuis prin- constitutum unum obiectum genera-
cipiorum primorum, de quibus est le, de quo hic tractamus. 
constitutum suum obiectum genera-
le, de quo in hoc libro tractamus. 
[ ... ] [ ... ] )' ... ] 
[4] Obiectum appropriatum est per Obiectum appropriatum est per ac- Obiectum apprapriatulll es t per 
accidens, sic ut bonificatiuitas mag- cidens, sicut bonifi cabilitas magni - accidens. Et est illud extrancum 
nitudinis, quae est bonificabilis per tudi ni s, quae est bonificabili s per propinquum , de quo uiuit pro -
bonit atem . Et propter hoc potentia bonítatem. Et propter hoc potenti a priulll pt.:J' conuersioncm t.:xtranei 
appetit quod magnitudo bonificetur appetit quod ll1agnitudo bonilïcetur in proprium, sicut lumen uiuit de 
ut per illam bonificationem ipsa se ut per illam bonilicationem ipsa se oleo. Per quod patet, quod pro-
habere PO SS il ad suum proprium habere poss it ad suum proprium prium appetit ap propri atllll1 , ut 
obiectum, quad est per bonitatell1, et obiectum, quod est per bonitatem. et durare possit cum suo proprio et 
quod Sil magna per magnitudinem, quod sit magna per magnitudinem, se habere ad illud. 
quam ipsa des iderat in suo proprio 
obiecto: sicut potentía intell ectiua, 
quae colorem appetit aut saporem ut 
ipsa intelligere possi\. 
quam ipsa des iderat in suo proprio 
obiecto; sicut potentia inte llectiua , 
quae colorem appetit aut saporem ut 
ipsa intelligere possit. 
[5] Obiectorum quaedam sunt subs- Obiectarum quaedam sunt substan-
tant iali a et quaedam accidentalia. tialia et sunt propria obiecta. guac-
Substantialia sunt obiecta propria, dam accidentalia et sunt appropria-
quae dicimus. Et accident alia sunt Ul, ut potentia in substantialibu s 
obiecta appropriata, ut potenti a in quietem habeat. Et accidentalia sunt 
substantialibus quietem habeat. Et instrumenta patentiae. 
accidentalia sunt int strument a 
patentiae. I ... ] 
[ .. . ] 
Similiter considerant ur ob iecta lli 
sub. tanti ali a et lli acc identalia . Et 
substanti ali a obiecta sunt obiecta 
propria. quae di xi mus. Et acciden-
tal ia sunt ob iecta appropriat a, ut 
potenti a quietem haberc possit in 
substantialibus obiec ti s. Et acci -
dentalia s unt in strumenta po-
tentiae. 
[ ... ] 
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l8J Sieut lumen in lampacle uiuit de 
oleo, uit a ui uit obiectum propriul11 
de app ro priato, et de appropri ato 
acc i pit nutrimentum et appropria -
tam naturam. Et cum deficit obiec-
tum appropriatum proprio, proprium 
defic it pote nti ae , quo ni am no n 
habet, cum quo possit ipsum conse-
ruare et retinere. ldcirco, secundum 
quod ob iecta acc identalia uadunt et 
ueniunt, durant substantialia, uideli-
cet ac tus illorum. 
[ ... J 
[I OJ Sieut contrari etas res istit in 
ob iecto potentiae, concordanti a per 
alium Illodum disponit illud obiec-
tum . Et idem fac iunt maiorit as et 
minorit as, quoni am aliqua maiorit as 
di s ponit aut imped it po te nti a m 
habere suum obiectum per aliquem 
modum, et minorit as similiter con-
tra ll1aiorit atem. Et secundum quod 
potenti a plus se inclinat ad ll1aiorita-
tem quam ad minoritatem, cum alii s 
principi is uincit minoritatell1 et dis-
ponit obiectum quod acc ipiatur; et, 
si sit oti osa et minores habet actus, 
non pot es t acc ipere aut al\in ge re 
obiecta quae des iderat. 
Sicut lumen in lampade uiuit de 
o leo, it a ob iec tull1 propriull1 de 
appropriato, et de appropriato acci-
ui! nut rill1entum et ap propri ata ll1 
naturam. Et cum de fi cit obieclUm 
ap propri at u 111 I2IQl2f.iQ, propri u m 
defic it po te nti ae, qu oni a ll1 non 
habet, CUIl1 quo poss it ipsam conse-
ruare et retinere. Idcirco, secundull1 
quod obiecta accidentali a uadunt et 
ueniunt, durant substantialia, uide li -
cet actus ipsorulll . 
[ ... ] 
Sicut contrarietas res ist it in obiecto 
potenti ae , concordantia pe r alium 
ll10dum dispo nit illud obiectum. Et 
idem faci unt maiorit as et minori tas. 
quon iam aliq ua maiorit as di sponit 
aut impedit potentiam habere SUUIl1 
obiec tum pe r alique ll1 1l10d UIll , et 
ll1inorit as sill1 iliter contra maiorita-
tem. Et sec undum qu od pote nti a 
plu s se in c lin a t ad ll1 a io rit a te lll 
q ua m ad minorit atem, cum a lii s 
principiis uincit minoritatem et di s-
ponit obiectull1 quod acc ipiat ur; et, 
si sit oti osa et minores habet actus, 
non po test acci pere nec alt inge re 
obiecta quae desiderat. 
Sicut lumen in lampade ui uit de 
oleo, it a obiectum proprium uiuit 
de appropri ato, et de eo ass umit 
nutrimentum e t appropri atam 
naturam. Et cum delicit obiectulll 
appropri atum , proprium detï cit 
potenti ae , quoni am non habe t, 
cum quo poss it ipsum conseruare 
e t retinere. Idc irco, sec undum 
quod obiecta accidentalia uad unt 
et ueniunt , durant substanti ali a, 
uidel icet ac tus i Ilorum. 
Text de la r I] Obiectum est quies potentiae quae id appet it siue desiderat. Et istud obiectum acci pi mus ex primis princi-
nostra pii s, sicut ex bonitate, quae est boniticabilis, et ex magnitudine, quae est l11agnilicabilis; et de bonitate, quae est 
edició magnilïcabilis. et de magnitudine, quae est bonilicabilis; et sic de alii s potentii s pass iuis principiorum pril11o-
rum, de qui bus est constitutum suum obieclUm generale, de quo in hoc libro tractamu s. 
P. 12- 16 [ ... ] 
[4] Obiectum appropriatu m est per accidens, sic ut bonificabilitas mag nitudinis, quae est bonili cabili s per boni -
tatem. Et propter hoc patentia appetit quod magnitudo boniticetur ut per illalll boniticationem ipsa se habere 
possit ad suum proprium obiectum, quod est per bonitatem. et quod sit magna per magnitudi nem, quam ipsa 
desiderat in suo proprio obiecto. Sicut potenti a intellectiua. quae colorem appeti t aut saporem ut ipsa intel ligere 
possit. 
[51 Obiectorulll quaeda m sunt substant ialia et quaedam acc ident ali a. Substantiali a sunt obiecta propria quae 
di ximus; et acc identali a sunt ob iecta appropriata ut potentia in substanti ali bus quietem habeat. Et accide nt alia 
sunt ins trumenta potenti ae. 
[ ... 1 
[8J Sicut lu men in lampade uiuit de oleo, ita uiuit obiectum propriull1 de appro priato, et de appropriato accipit 
nutrimentulll et appropriatam natu ram. Et, cum defi cit ob iectum appropriatum proprio, proprium de ti cit poten-
tiae, quoniam non habet cum quo poss it ipsum eonscruare et retinere. Idcirco, secundum quod obiecta acciden-
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[ ... ] 
[10] SicuI conlrarielas resistit in obieclo pOlenliae. concordanl ia per alium modum disponil illucl obil.!ctu lll. El 
idem faciunt maiorilas el minorilas, quonial1l aliqua maiorilas cli sponil aul impl.!clil pOll.!ntiam habl.! rl.! SUUIll 
obiectum per aliquem modum, el minorilas simililer conlra Illaiorilalem. El ecundum quod pOll.!nlia plus : e 
inclinat ad maiorilalem quam ad minorilalem, cum alii s principiis uincil minorilalel1l el disponil obiectul1l quod 
accipiatur; el , si sil oti osa el minores habet actus, non pOlesl acci pere aul allingere obieCla quae desideral. 
EB novament presenta diverses omissions de passatges (vegeu sobretot § I i § 10), que 
en cap cas no troben correspondència en el text de K. D' altra banda, EB també difereixen 
sovint en la versió d' un passatge que recullen tots quatre manuscrits, i ens sembla que 
aquestes diferències no deixen cap petjada evident en K, sinó que el tex t del Cusanus 
continua coincidint fonamentalment amb R o, més ben dit , amb el model del qual provin-
dria el text que tots dos manuscrits haurien copiat. 
AI § 5, per exemple, observem que, tant EB com K resumeixen o dónen una nova redac-
ció al text que llegim a R i que, ens sembla, és més proper a l'original. Des dd nostre 
punt de vista, R ofereix el text més proper a l'original per dues raons: en primer lloc, per-
què l'inici d' R i el de K coincideixen perfectament, a diferència d'EB ; en segon lloc per-
què, tot i que ben aviat K se separa d' R, aquesta separac ió només té a veure amb l'es til 
de construcció de les frases, però els mots emprats i llur significat romanen intac tes: 
podríem dir que es tracta d' un exemple dels diversos que podem trobar tot al ll arg del 
tex t, en què K resumeix o simplifica (ens trobaríem més aviat davant aq ue t darrer cas) la 
redacció d' R. D'altra banda, cal dir que EB no s'a llunya excess ivament del model d' R, 
però presenta algunes formes que no troben cap paral·lel en K i, per tant, probablement 
són pròpies de Le Myésier (que, com sabem, també intervé en el text). 
R K EB 
[I] ACilis eSI operal io quae ex il de AClu s eS I o pera li o qllae ex il de AC ILI S eS I operalio quae ex il de 
pOlenlia el obieclo. El aClus eSI id pOlenlia el obieclo. El aclu. eSI id pOlenli a el obieclo. El aclus eSI id 
quod est el non eSI in pOlentia. Sed quod eSI el non eSI in pOlel1lia. Seu quod CSI el non eSI in pOlenli a. El 
nos de hoc aClu ultimo diclo siue de nos de hoc aC lu nec de pOlenlia de hoc acIU nec de pOlentia quae 
pOlenli a quae uenil in aclum in iSlo quae uenil in acl u in hac loco Iog ui uenil in aClull1. uI dicIUIll es t, 
Iraclalll Iog ui non inlendimus, sed non inlendimus, sed aClum inuesli - Illodo non Iogui mur. sed aClulll 
acl um inues li ga rnu s qui eS I de gamus qui eSI de pOlel1li a el obieclo. qui eSI de pOlenli a e l o bieclo 
pOlenlia el obieclo. quell1 iam difi - quel1l iam difiniuimus. egred iens. quel1l iam difiniuilllus. 
niuimus. 
[2] AClum iSIUI1l duobus modis inle- AClus proprius eSI ill e qui eSI inlra AClUn1. uI dicllIlll e I de obieclo. 
lIigimus, uidelicel aclum proprium pOlenlial1l ; sicuI bonificare e I actuo duobu modi il1lelligill1us. sicili -
el acllIm appropriat um . AClus pro- bonificali uil at is el eS I de e senlia ce l ac lum proprium e l aC lUIl1 
prius eSI ille qui est inlra pOlel1liam; boniwli s. e l celer is prin cipi is e l approprialllm. AClus proprius CSI 
s ic uI bonifi ca re. quod eSI aC lu s eorum aClibus propriis. ille qui e I inlra pOlenliam. lli 
bonificaliuilali s el eSI de es en li a 
bonilali s; el idem est de ll1agnitica-
re, quod est aclus magnilïcaliuilalis 
el eSI de essenlia magnillldinis; el 
sic de ali is aClibu propriis ali orum 
principiorum. 
prius in figura hominis el in lit;:u-
ra reco ll ec li o ni s ope rali o ni s 
pOlenl iarul1l Ilami ni s CSI palefac-
111111 . secundulll guod sunl unius 
essel1li ae el n<llllrae. 
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Text de la li ) AClus eSI operalio quae ex il de pOlenli a el obieclo. El a¡:lus eSI id quod eSI el non eSI in pOlenlia. Sed nos de 
nostra hoc aClu ultilllo diclo siue de pOlenli a quae uenil in aClum in iSlo IraClalu loqu i non inlendimus, sed aC luI11 
edició inuesligamus qui eSI de pOlenlia el obieclo, quem ia m diliniuimus. 
(2) AClum iSlum duobus modis inlelligimus, uideli cel aClum propriulll el aC1lI1lI approprialum. ACilis proprius 
P. 18 eSI ille qui eSI inlra pOlenli am; sicuI boni fica re, quod e I aClus boni ficaliuilali s el eSI de essenlia bonil ali s; el 
idem est de magniticare. quod eSI actus Illagnilicatiuil atis et est de essenti a magnitudini s; et sic de alii s actibus 
propriis aliorul1l principiorulll . 
Relació En aq uests primers paràgrafs sobre l'acte, observem novament semblances entre R i K, i 
entre mss. di vergències d' EB respec te aquells, per bé que no trobem proves més signincati ves que 
les ja presentades per aportar més llum a la relac ió que s'estableix entre els manuscrits. 
Sí que podem aprec iar-hi , en canvi, certes característiques del tarannà d'ambdós copistes 
(editors), Nicolau de Cusa i Le Myés ier: al § 2, el Cusanus, tot i seguir R, resumeix el 
text i el redueix a la informació essencial; Le Myésier, per la seva banda, obvia els exem-
ples referits a les potències particulars i, en canvi, remet a dues fi gures que ell mateix ha 
elaborat i ha ofert a EB i que, per tant, representen un element exc lusiu d'aquests manus-
crits. 
Finalment, volem afegir que, a partir del § 7 (i fin s al final del capítol sobre l'ac te), úni -
cament Ri K copien el tex t que completa aquest capítol, mentre que EB l' ometen. Nova-
ment, doncs, un exemple de paral·leli sme (malgrat les petites diferències) entre RK que 
els separen d'EB. 
De secun- [Atès que la disposició de cadascun dels testimonis en la segona distinció és molt més complexa (es pot 
da dis- comprovar a la taula oferta més amunt) i, de fet , la seva exposició no aportaria novetats a Ics dades ofer-
tinctione tes fins ara, hem preferit presentar únicament Ics nostres consideracions globals sobre la relació entre els 
manuscrits.) 
Relació Els passatges de la segona distinció confirmen, a parer nostre, la re lac ió entre els diver-
cnt re IllSS. sos manuscrits que ja desc ri víem a partir de l'anàlisi del pròleg i de la primera dis tinció. 
Així, observem com EB i K habitualment coi ncideixen amb R, excepte aq uell s casos en 
què és evident que estan resumint el tex t de l'original (moll freq üentment en K). No hi 
trobem, en canvi, passatges en què només transmetin el lex t R i K, i EB l'ometi (com sí 
que passava tant al pròleg com a la primera distinció); tanmateix, tenim una prova encara 
més signi ficat iva que K no podia haver copiat (ïdelmenl E (s inó d' una còpia íntegra o 
més ex tensa de l'origi nal): als capítols sobre la potència sensiti va i sobre la potència ima-
ginati va, E insereix sense identi ficar-los passatges que no pertanyen al Liba de potentia, 
sinó que manlleva d'a ltres obres lul·lianes, com l'A rbor scientiae, el Liba de sexta sensu 
o l'A l'S gel/.eralis /l/fill/a; K no copia mai aq uests passatges. 
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5. La nostra edició 
La construcció del tex t del Liber de potentia, obiecfO et actu, el qual es pot 
consultar actualment a la nostra Tesi doctoral, s' ha dut a terme partint , I"onamen-
talment, del manuscrit R. Abans hem intentat aportar arguments a favor de la 
qualitat del manuscrit de Roma, i aquests mateixos arguments, al"eg its al fe t que 
es tracta de l' única font que conté l' obra tota completa, ens han portat a prendre 
R com a manuscrit base per a la nostra edició. Tanmateix, com apuntàvem més 
amunt, davant l'evidència d'errors de concordança, de sintax i, i de lèx ic - fruit 
d' una mala lectura o bé de di straccions en el procés de còpi a-, hem pres en gran 
consideració els altres manuscrits i les edicions de les quals di sposem, i n' hem 
fet ús per a restituir formes o construccions en què s'adverti a un error clar del 
copi sta. Ai xí mateix, atès que la tercera di stinció només queda recollida al 
manuscri t R, hem hagut de fer-hi algunes conjecture per a millorar lliçons que 
eren clarament errònies. 
Quant a l'aparat crític, tot i que la base del tex t és el manuscrit R, ja que úni -
cament di sposem de quatre manu scrits, hem preferit indicar cada vegada tant 
l'origen de la lliçó admesa com l'ori gen de la lliçó rebutj ada. Som conscients 
que a vegades pot resul tar redundant, però hem preferit mantenir aquest criteri 
tot al llarg de l'edició en pro de la intel·ligibili tat d'aquest aparat críti c. 
De fet, l'aparat és múltiple. Habitualment n' hem elaborat un (el de sota) 
exclusivament per a les vari ants tex tual , i un altre (e l de sobre, que a vegades és 
doble) per a les obres citades i les correspondències amb els altres manuscrits: 
Exemple d'aparat crític (p. 2 de la nostra edició). 
2/ 14 deus- iIIius: R 519' 11 8 habitum-opo rtet: E 99"; B 2'3' IFigura29j 
14 Tabula generalis, ROL XXVII I CCCM 181 (2002); Taula general, ORL XV I 
(19'32) 
217 om. EBK 11 8 esse oportet RK: oportet esse EB 11 81 I 1\. qu ae-i ll ius R : om. EB 11 
101 11 et- inte lligi tur R : et actus et in telligere cum quo ueritas intelligitur et subiec-
tum est obiectum facit Raymundus librum istum per tabulam generalem K 11 11 I l '3 
idcirco-scientiae R: om. K 
! . De fe t, tenim la intuïció que el copista podria ser català o mallorqu í: pels nombrosos errors i, prin -
cipalment (encara que som con cient que per fo rça no pot ésser significatiu ). per l'error consignat a l'a-
parat crític de la pàgina 66 de la nostra ed ició i a la nota 68 de la pàg ina 67 . 
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Aquesta darrera informac ió (primer i segon pis de la mostra d'aparat) ens 
ha semblat útil per tal de facilitar la consulta i comparació de les diverses fonts 
que contenen el Liber de potentia i que s'adiuen amb la informació de la taula 
de la pàgina precedent. Finalment, encara hem considerat oportú d'afegir un 
tercer nivell d'aparat críti c, quan ha calgut, per a recollir els passatges en què 
EB (i a vegades també K) afegien diversos paràgrafs (que no pertanyen al Liber 
de potentia) al capítol que copiaven. En el tex t, ens referim a aquests tex tos a 
l'aparat crític fent ús de la indicac ió ú{fi'a . Si hem decidit anotar tots aquests 
tex tos a l'aparat és perquè ens ha sembl at que Le Myésier els concebia com un 
tot, juntament amb els paràgrafs del Liber de pOlentia. En cada cas, a més, hem 
anat referint si aquests passatges afegits provenien de la còpia d'alguna altra 
obra lul ·li ana, com el Liber de sexta sensu, l'Arbor scientiae o l'A rs generaUs 
ultima. 
Finalment cal dir que, a l' hora d'establir la relació entre els manuscrits i els 
criteri s d'edició , hem de tenir molt present que tant Thomas le Myésier com 
Nicolau de eusa no són mers copistes -com sí que ho era, segons el nos tre 
parer, l'amanuense que copià del manuscrit R-, sinó que intervenen en el text. 
Aquest darrer, hab itualment resumeix els passatges que li interessen i hi intro-
dueix correccions; Le Myés ier, com que copia passatges més extensos, sovi nt 
segueix el tex t de manera ¡-ïdel, tot i que presenta diversos canvis d'ordre, parà-
grafs afegits i omi ss ions, com també d'altres variacions menys significatives, 
que no ens permeten de considerar-lo com a tex t base; únicament l'emprem per 
a corregir lliçons del manuscrit R quan aquest està corromput (poques vegades) 
o quan el passatge és pràcticament idèntic en els diversos testimoni s i el mamls-
crit de Roma presenta una lliçó clarament incorrecta. 
6. A tall de conclusió 
En darrer terme, volem presentar una proposta d' slemma codicL/11l. En diem 
proposta perquè l'escàs nombre de tes timoni s que tenim a l'abast ditïculta molt 
l'establiment d'una relac ió clara entre els manu scrits o, si més no, poder albirar-
ne una filiaci ó més o menys segura. Si més amunt hem pogut donar proves que 
Nicolau de eusa (K) no va copiar els excerpta del Liber de potentia a partir del 
manuscrit d' E, tanmateix no podem demostrar en cap cas que K i R hagin copiat 
del mateix model. Podem apuntar, només, que tal volta ex isti en dues branques 
d' aquest tex t: una de septentrional , nascuda del tex t de Vauvert (a) (i de la qual 
segurament copiaren tant K com E), i una altra de meridional, reg istrada als 
catàlegs de l'Escola lul ·li ana de Barce lona. Potser algun dia podrem esbrinar 
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amb quina d'elles es relac iona el manuscrit de Roma (R) o, I-¡ns i tot, si tot · uues 
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Resum 
Aquest article presenta una part de l' estud i introductori de la meva tes i doc-
toral, en què s' aprofundeix en el procés editori al de l Liber de poten/ia, obiecto 
et actu de Ramon Llull , obra composta a Roma l'any 1296. Hi oferim una des-
cripció dels còdexs que conformen la tradició manuscrita i, especialment, del 
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còdex R, atès que és l' únic que recull tota l' obra sencera . To t seguit , procurem 
de fe r pal·leses a lgunes de les re lac ions tex tuals exi stents entre cada un de ls 
manuscrits que ens han pervingut. 
Abstract 
This article, a part o r the introducti on to my doctoral dissertat ion, dea ls with 
the edito ri a l process or Ramon Lull 's Liber de potentia, obiecto et actu, written 
in Rome in 1296. We g ive a desc ripti on o r the manu sc ripts which transmitted 
the work, especia lly ms. R, the only one which contain s the whole Liber de 
pO fentia. We then try to present the tex tu al relationships be tween allthe manus-
cripts in which the work has been preserved. 
